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Abstrak
Penulis adalah subjekyallg melahirkan karya. Dalam
perkembanganUmusastra,kedudukallpellulismenjadipembica-
raantersendiri.Padasatupihak,penulisdianggaptidakpentillg
dalampembicaraallkaryasastra,kedudukallteksadalahotonom.
Padapihaklainkedudukanpelluli.vdianggapenring,-arti.,hallya
dapatditemukandellganmenghubungkanteksdellganpellgarang-
nya.
Karyadanteksbukansekedaristilah, lIamunmengalldung
nuansapengertianyangamatluasdalldalam.Pemilahanpenyebut-
ankaryadanteksmellyiratkallpalldanganorangterhadapenting-
nyapengarang.Padakarya,pengarallgberperansebagaiibuyang
melahirkan.Peranpengarangini makinlamamakinberkurang
ketika"kandungan- karyatersebutelahkeluardari tempatnya.
-Kalldungan- karyatersebutadalahteks.
Fenomena-fenomellat ntallgkedudukallpengarangdanhubulIg-
anpengarangdengankaryadall tekstersebutdi atas,kemudian
dicobadilihatpadakarya-karyasastralawa. Pengan/alanmellun-
jukkanbahwakedudukanpengarangpadakaryasastralawa kuna,
berbedadengankedudukanpengarangpadakaryasastralawa
tengahall,karya.sastral wabaru,dankaryasa.vtral wamodern.
I. Pendahuluan
Pembicaraantentangkesusastraantidakakanadabilatidakadakaryasastra
(Yunus,1985:2). Pemyataantersebutmenyiratkantentangkaryasastradalam
kedudukannyasebagaiobyekkesusastraanmenjadisesuatuyanginti. Berbagai
ilmu yangmerupakanprodukmanusiadenganmediumbahasadantulisan
sepertihalnyafilologi dansastratidakakanhadirbilatidakdidahuluioleh
kehadirankaryasastra.Karyasastrahadirdi tengahkehidupanmanusili,
karenadihadirkanolehpenulis.Olehkarenaitupenulisadalahtokohyangamat
pentingdalamduniasastra(Yunus,1985:2).
Penulismenjadisubyekyangmelahirkankarya,namundalamperkembang-
anilmusastra,penulistidaklahmenjadiyangterpenting.Ketikapembacakarya
sastrainginmemahaminyatimbulberbagaipandangan.Pandangan-pandangan
tersebutmerupakanteoriparacend~kiawansastramasalaluyangmengungkap-
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leanterlepasnyaperanpengarangterhadapkaryasastranya.
Dalamkhasanahperkembangansastrakemudianberkembangduapandangan
y..g be,beda.Pandanganyangp.,lamamengung6p6nnLomJ suat.teks,
sepertiyangdiungkapkanolehparapencetusdanpenganutpahamformaIisme
danstrukturalismeobyektif.Pandanganyangkeduamenyaiakanbahwa'arti'
hanyadapatditemuideiiganmenghubungkanteksitu denganpenulisnya
(Yunus,1980:2).
Dalammakalahnya,Soemanto(1989:23)mengatakanbahwaLA. Richards,
setelahterlebihdahuludipengaruhiolehWilhelmDilthey,memandangbahwa
intensiontersebutpenting,ini artinya spekkedirianpengarangdipertimbang-
kan.SementaraituEliot justrumeniadakanaspekkedirianpengarang.Eliot
menekankankatauntukmencapaiefekkesastraannya.P ndanganEliot ini seja-
jar denganmunculnyagagasandariWimsattdanBeardsleyangmenekankan
'intentionalfallacy'.SilangpendapatinijugasampaidiIndonesia.Cendekia-
wansastrayangberpandanganbahwaaspekkepengarangandalahpenting
misalnyadalahSubagyaSastrawardaya.
Sejarahperkembanganteorisastramasihpanjang,sejalandenganperkem-
bangansastradanpenelitiansastraitusendiri.Berbagaiteoritentangpengarang
dankaryajustrumenambahketajamanfenomena-fenomenapenelitiansastra.
n. KedudukanPengarang
MichaelFoucault,seorangtokohyangdianggapsebagaiseorangfilsufstruk-
turalisPerancismemberiperhatianbesarpadapersoalankedudukanpenga-
rang.Dalamsebuahkarangannyayangberjudul'WhatIs An Author'yang
dimuatdalambukuTwentiethCellluryLiteraryTheory,tersiratpandangan-
pandangannyatentangpengarang.
Untukmenyorotikedudukanpengarang,Foucaultmulaidengankonsepyang
mengarahpadapandanganpositivitas.Kesatuansebuahwacanaditentukanoleh
suatuperiodetertentu,yangmerupakanIingkupkomunikasiantarapengarang
daniImuwanlainnya.Pandangankeduaadalahapriorisosiohistorispengarang
sebagaiindividu.Sejauhmanaseorangpengarangdiindividualisasikandalam
suatubudaya,lalusejauhmanakeotentikansarana-saranapenunjangnya.Oleh
karenaituaturan-aturandi luarindividupengarangitulahyangmenentukan
karyasastra.Pandanganyangketigaadalahtentangsesuatuyangditulisatau
dikatakanpengarangadalaharsip.Arsipini tumbuhakibatdaripositivitasdan
apriorisosiohistoris.Jadi, buku-bukuhanyalahsemacamarsipyangbermakna
pasifdanaktifsekaligus.Pasifkarenamerupakanendapandokumenmasa
lampau.Aktifkarenadokumen-dokumenitumemungkinkantimbulnyapemya-
taan-pemyataany gberupabuku-buku,ide-idedanjugailmu-ilmuyangbaru.
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Berdasarkanpandangan-pandangantersebutFoucouItmenolakanggapan
bahwadi balikbukuatauilmutertentuterdapat'intensiseorangpengarang'.
BagiFoucoult,yangterpentingadalah'aturan-aturan'yangtelahmenguasai
pengaranguntukmenciptakankaryanya.Jadi subyekpengarangtidakmemiliki
kedudukanyangpenting.
Pengarangsebagaipencetuside,demikianpulapenguasa,panglima,gereja,
dannegaratidaklahpenting.Masalahyangpentingadalah'mekanisme-
mekanisme'kuasadanstrategikuasa'.Kuasabukanmilikperseorangantau
lembagamelainkanstrategiyangberkaitansatusamalaindansenantiasaber-
geser.Kuasatidakdilokalisirpadaseorangpengarangmelainkanterdapat
dimana-mana.
Dalamkaitannyadenganpengarangdantulisan,fungsipengarangtidak
bersifatuniversaldantetap.Tipe-tipetertentuteks,misalnyatekssastrakadang
diedarkan,diterbitkantanpaadanyapemyataanidentitaspengarang.Anonimi-
tastersebuttidakmenjadimasalahkarenausianaskahtersebutmenjadijaminan
outentiktidaknyasebuahkarya.
Padaabadpertengahan,teks-teksyangdisebutsebagaisuatukarya'ilmiaft',
dianggapsebagaisesuatuyang benarbilanama-namapengarangnyadisebut-
kan. Pandanganini mulaiberubahpadaabadketujuhbelasdankedelapan
belas.Suatukonsepsibaruberkembang,yaitunaskah-naskahilmiahtanpa
pengarangditerimadenganalasan askahtersebutmemberikansejumlahkeun-
tungandanmanfaat.
Pengarangtidakterbentukdengansecaratiba-tibamelaluipenandaanseder-
hanapadatulisan-tulisanseseorang.Penamaanpengarangberasaldarilang-
kah-Iangkahyangcukuprumityangbertujuanuntukmenyusunsuatukesatuan
rasionaI.Bangunankesatuan-kesatuanrasionaltersebutdiberisuatutanda
dimensiyang'realistik'sebagaisuatudayakreasiseseorang,dituangdalam
tulisan.
Penyebutannama-namapengarangbagiFoucoulthanyamerupakanpenem-
patanaturan-aturanatausyarat-syaratyangmembentuksejumlahkonsepdan
teorid~lan'1kaitandengankaryamereka.Penyebutannamapengarangtersebut
bukanbermaksudmenghadirkani dividu,melainkansyarat-syaratfungsional
dalamwacanayangspesifik.
FoucouItmenulisbahwapenyebutannamapengarangbukanlahmemiliki
fungsipenunjuk.JikaorangmenunjukAristoteles,makakataituakanberkaitan
dengan'pengarangbukuanalisis'atau'penemupahamontologi'. Penunjukan
itutidakmengarahpadaseseorang.
Fungsipenyebutannamajugabukanlahbermaknasignifikatif.Penyebutan
PierreDupontbukanberartioranginginmempelajarifaktamengenaidirinya,
yaitubahwaia tinggaldi Paris, bermatabiru, seorangdoktor,dll. Nama
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pengarangbukanlahberfungsisebagaiorangdalamstatuskewarganegaraan.
DaJambudayatertentu,namapengarangmerupakanfaktorpenentupadateks
onea",seJ DUsanyaJ.l sJ pl], sJ LL .va,ambalIB'.
fungsipengarangadalahmenunjukkaneksistensinya,peredarannya,danber-
operasinyasebuahwacanatertentudalammasyarakattertentu.
m. HakikatKaryadanTeks
A. HakikatKarya
RolandBarthesdalambukunyayangberjudulFromWJrkto Teksmengupas
tentanghakekatkaryadanteks.
Dalamhubungannyadengankarya,Barthes(1984:74)mengemukakan
bahwapengertiankaryamerupakansuatupengertiantradisionalyanghingga
kini masihdipergunakan.Adapunobyekbaruyangdiperolehdenganpemin-
dahanataupembalikankategori-kategorisebuahkaryadisebutdenganteks.
Teksdipandanglebihsesuaidenganmodeperkembangandanlebihmenunjuk-
kanaspek-aspektertentu.
Karyamenunjukpadasesuatuyangkonkrit,mendudukisuatubagiandari
ruangbuku,misalnyadalamsuatuperpustakaan.Keberadaankaryadapatdili-
hatdi toko-tokobuku,dalamkatalog,danpadadaftarmatapelajaranatau
kuliah.Secaralebihterinci,dapatdisebutkanbahwakaryaadalahsesuatuyang
mempunyaibentukfisiko
Karyaadalahsesuatuyangsiappakai,sedangkanteksdikatakanbarusiap
bahasanya.Karyamenjadiujungimajinersuatuteks,ataumuara khirsuatu
teks.Ruanglingkupsuatukaryadibatasipadasuatuhalyangdipentingkansaja.
Di satupihakkaryamenjadiobyeksuatuilmupengetahuantentanghurufatau
tulisansastrayangkemudianmenjadidisiplinfilologi.
Dalamilmufilologi pengertiankaryaidentikdenganpengertianaskah.
Karyabergantungpadasuatuinterpretasi,misalnyainterpretsimenurutkalang-
anrnarxis,psikoanalisis,ataumenurutternayangada.Secarasingkatdikatakan
bahwakaryaberfungsisebagaisuatutandaumumyangkemudianmenyajikan
suatukategorikelembagaantauinstitusional.
Karyaditangkapdalamprosesfiliasi.Tigahalyangdipostulatkanadalah
determinasiataupenentuankerjaolehdunialuarberdasarkanras,jeniskela-
min,dansejarah.Konsekuensiyaitupengalihankerjasecaraberurutan,dan
alokasikerjabagiparapengarangnya.Kerjadalamhalini sarnadengankarya.
Penyebutankaryaseakan-akanmemberinuansadanyakedekatandengan
pengarang.Pengarangdianggapsebagaiayahdanpemilikkarya.Penelitian
sastraberusahauntuktanggapterhadapberbagainaskahdanmaksudyang
disampaikanpengarang.Masyarakatmencobamengendapkanmaknayang
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dimaksudkanpengarang.danmemahamis fathubunganpengarangdengan
karyanya.Hal inilahyangdisebutdengandenganhakmilikpengarang.yang
padamasatertentusangatmenarikperhatian.danhak-haktersebutdilindungi
secarahukum.
B. HakikatTeks
RolandBarthesmenyebutkan,bahwateksmerupakanobyekbaruyang
diperolehdenganpemindahanataupembalikankategori-kategoriyangtelab
dipergunakansebelumnya,atauketegori-kategoriuntuksebuabkarya.Kata
teksdipandanglebibsesuaidenganmodeperkembangandanlebibmenunjuk-
kanaspek-aspektertentu.
Teksharusdianggapsebagaiobyekterdefinisi,olebkarenaitu tidakada
gunanyauntukmencobamelakukansuatupemisahanmaterialantarakaryadan
teks.Teksbukanlahmerupakanperubahanbentukdarikarya,dankaryaadalah
ujungimajinersuatuteks,ataumuaraakhirsuatuteks.Tekshanyadialami
dalamsatuaktivitas,suatuproduksi.Hal tersebutmenunjukkan,bahwateks
tidakbisaberhenti,misalnyapadaujungrakperpustakaan.Gerakansecara
beraturansuatuteksmerupakangerakantransversaltaumerambat.
Duniateksamatluas.Tekstidakhanyadiperuntukkanbuatsastrayangbaik,
tekstidakdapatdikuasaisebagaibagiandarisuatujenjang,ataupembagian
sederhanasuatualiran-alirandalamsastra.Teksmerupakanhal-halyang
beradadalamlingkupaturanpengucapan,yangbersifatrasional,mempunyai
kemampuanu tukdibaca.
Teksbersifatirnajiner,karenaituia beradapadalingkupaturanpengucapan
yangselanjutnyateksmempraktekkansuatupenundaanyangtidakterbatas
terhadaphalyangdipentingkan.Adapuntentangsifatteks,Barthesmenyebut-
kan,bahwateksbersifatjamakatauplural.Hal ini tidakberartibahwateks
memilikiberrnacamrnakna,tetapilebihberartibahwateksmemilikikerdgaman
makna.Keragamanataupluralitastersebutmerupakanhalyangtidakdapat
diredukasiatauditirukembali.Teksbukanmerupakanpendukungkeberadaan
rnakna,tetapilebihmerupakansuatujalan.danrambatan.
Secaraetimologisteksberartikain,textusadalahmerupakanakarkatateks,
yangberartisusunanatautenunan.Setiapteksdengansendirinyaadalah
merupakani terteksdenganteks-tekslainyangkemudianmemilikisifatinter-
tekstualdantidakharusdikacaukandenganteksaslinya.
Tekspadasisi laindibacatanpa danyatandatanganpengarang.Pemyataan
tersebutseakan-akanmengungkapkan,bahwateksadalahsesuatuyanglepas
daripengarang.Pemyataani i didukungdenganpendapatnyangmengatakan
tentang'kernatianpengarmg'(Barthes,dalamJunus1989:77).
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Metaforayangmenjelaskandanmenggambarkanteksberbedadengan
metaforayangmenjelaskankarya.Metaforateksmerupakansuatujaringan,
__ _. n1el'U-
pakansistematika.PendapatyanghampirsarnadikemukakanpulaolehEdward
W. Said(1984:163)bahwateksseringkalimerupakanjaringankekuatanyang
salingkaitmengait,tetapisuatuteksyangbenar-benardamerupakansuatu
prasaratagartekstersebutbisadiakuisebagaitekstingkatdunia,yangakan
menujupadapembacayangmenikmatinya.
Teks-teksdapatdibacatanpaadanyaj minanatauijin pengarangnya.Hal itu
tidakberartibahwapengarangtidakdapatkembalikedalamteks.Pengarang
dapatberperansebagaitamuyangdiundangsedemikianrupauntukberbicara.
Sebagaicontoh,apabilaseorangpengarangadalahseorangnovelis,makadia
akanmemaparkankeberadaandiri danpikirannyakedalamtulisannovelnya
sebagaisalahsatutokohyangadadalamnaskahnovelnya.
KonsepBarthestentangteksakhimyasampaipadapandanganakanpenting-
nyaperanpembaca.Teksmembutuhkansuatuusahauntukmenghapuskantau
setidaknyamengurangijarakantarapenulisandanpembacaan.Hal itudilaku-
kantidakdenganmengidentifikasikandanmengintensifkanproyeksipara
pembacakepadakaryaatauapayangadadi dalamnya,namundengancara
mengaitkankeduanyasecarabersama-samad lamsuatuprosestunggaluntuk
salingmenjelaskansatusarnalain.
Pengertianmembacadalamartimengkonsumsitidakberartibermaindengan
teks.Teksbermaindengansendirinya.Pembacakemudianmempermainkan
suatuteksdengansuatupermainan,diamengamatiuntukmelakukansuatu
praktekyangakandapatmenghasilkankembalisuatuteks.
Teksmenuntutkerjasarnasecaraaktif. Pengulangandanpeniruandalam
membacauntukkonsumsimenjadipenyebabteljadinyakebosananyangmung-
kindirasakanorangketikasedangmenghadapiteks,terutamaketikamengha-
dapiteksyangtidakdapatdipahami.Apabilaterjadidemikianberarti,bahwa
orangtersebuttidakdapatmenghasilkanteks,memainkannya,membukanya,
dankemudianmembiarkannyapergi.
Teksdapatmemberisuatukenyamanandan kenikmatan.Kenikmatan
umumsebuahteksialahsesuatuyangmelampauimaknayangjelas.Padawaktu
membacaterlihathubungan,gerna,ataurujukan.Gangguankebenaran,kejajar-
andanaliranteksini memberikanikmat(Selden,1986;terjemahanVmar
Junus,1989:78).
IV. Pengarang,Karya, danTeks
BerdasarkanpendapatFoucoultdanRolandBarthestersebutdiatas,maka
pemikiran-pemikiranduatokohtersebutakandicobauntukdibicarakansecara
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sedeIbaua.IC.uJamerapabDbeotutfisikyangmeojadiwadahleksyangbasi-
&!koabiL Teb adaIahisi brya tasehut,cI8nbasi&!tidattoabiL
ICaryaadabreua diciptabDolehpeogarang.PeagarangberpenndaIam
peogoIabanbryaSII5tIa..IC.uJasasbadioIahdariberbagaiuosur.di pI
adaIahunsur-uasuryangberasaldari luarindividupenganDgitu seadiri.
Unsur-uosurdi luarindividupeogarangini abn mempeoguuhipaodmpa
duniapeaprangnya.cI8nkea1luli...abn -1I1p8kpia tuaogmnya.Foucoult
sepertitampatpallapembic:arundi depan.menegasbnbahwaUDSUr-uosur
loartascbut-g -~ peaganug.DaIDUDdP-mikUnpallaproses
selanjutDyapermsubyekpeogarangtersebuttidakbegitubesar.Pennpeoga-
rangak.anmeojadi~n hiIaogtetitabrya tersebutdibacaoleh~9-
nya.
Padaproseskebidupansasb'a.isi karyasasb'atersebutabn terlepasdari
wadahnya.Pembacabn membicanbnlets sasb'atersebut.setelahbrya
tersebutdibacacI8ndifabami.bahbnleksabn memberitemihmoha.
Barthes.sepertitelahdiungbptandidepan.mengatabntentangkematian
pengarang.DikaitkandeoganpendapatFoucou1t.makapendapattersebutcbpat
salingmelengbpi.Ketikaletstelahlepasdarikarya.iaakandapatbergayut
dengantekslain. berjalinandenganteksyanglain menjadisatuteksbarD.
dalambatini peru pengarangterbadaplets-letsyangkemudianbergabung
denganlekslaintersebutmenjadilepas.IntensipengarangsudahtidakadaIagi
ketib karyakemudianberalihmenjadileks.MenyusutdaDberbentinyaperan
pengarangteIbadapleksini oIehBarthesdisebutsebagaitP-tlPlti pengarang.
SepertidiungkapkanoldaSumanto(1989:38)yangmeogatabnbahwateori
sastramunculkan:oapenelitian.DatapenelitianmeoeotubnIeoriyangditarik.
HambatanakanmuncuIhilaobyetdaDJatarbelatangbudayapenelitiseJanjut-
nyaberbeda.mungmperbedaantersebutakandapatmengubahteori.
SastraJawa termasuksastradaerah.namundemikiantetapmerupakan
bagiandariIrh.."",h sastraitu~diri. PandanganFoucoultdan8arthesterse-
butdicobadigunakanuntukmclihatfenomeoabubunganpengarang.karyadaD
leksdalamsastraJawa.
v. Pengarang,Karya,danTeksSastraJawa
SastmJawatermasutsastrayangmempunyaisejanhyangpanjang.MenD-
rutbentukdanpertembangannya.sasb'aJawadapatdibagimenjadiempat
golongan.yaitu;sastraJawatuna.sasbaJawaPertengahan.sastraJawaBuu.
dansastraJawaModern.PcriodesastraJawaKunabanyakmengbasiltan
brya-karyasastraberbentukpuisiyangdisebutdenganukawin. danbrya
sastraprosaaIaUganauan.Sebagianbesarbrya-karyasastraJawa Kuna
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adalabanonim,sepertimisalnya:Ramayana,SangHyangKamahayanikan,
Agastyaparwa,Brahmandapurana,Mahabharala,dll.
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masibjarang.Penulisanamapengarangbanyaterbataspadakarya-karyayang
ditulisolebpujangga-pujanggabesarsaja,sepertimisalnya:Arjunawiwahaoleb
mpuKanwa,KresnayanaolebmpuTriguna,SmaradahanaolebmpuDbarma-
ja, BharatayuddhaolebmpuSedab-Panulub,HariwangsaolebmpuPanulub,
m-tasancayaolebmpuTanakung,dll.
Karya-karyatersebutdi atastermasukarya-karyabesaryangmengandung
cukupbanyakinformasitentangsastra,sejarahdanbudaya.Penulis-penulis
karyabesartersebutmerupakanpenulis-penulisbesaryangdisebutsebagai
empu.
AnonimitaskaryasastraIawakunatidakmengurangikebesarankaryaterse-
but,sepertiyangdikatakanolehFoucoult(1987:132)bahwatipe-tipeteks
tertentutidakselamanyamensyaratkaopengarang,adasaatnyateks-teksastra
misalnya,cerita,ceritarakyat,ceritakepablawanan,maupunceritatragedi
diterima,diedarkandanditerbitkantanpadanyaidentitaspengarang.Anonimi-
taskaryadiabaikankarenausiasenyatanyaatauusiayangdianggapmerupakan
jaminanyangcukupbagikeotentikankarya-karyatersebut.
Keberadaanpengar.mg-pengarangbesarpadasastraJawaKunasepertimpu
Sedah,mpuPanuluh,mpuTriguna,mpuDharmmaja,danmpuPrapanca,
cukupmempengaruhiseseorangyangakanmenganalisiskaryayangdicipta-
kannya.Seorangfilologmautidakmauakanmulaimengerjakanpernaskaban
yangmenyangkutkepengaranganpengarangdalamkaryatersebut.
Ketikapenelitiantelahsampaipadatekskesusastraan,makakeberadaan
pujangga-pujanggatersebutmenjadisemacamcapsaja.Hal itudisebabkanlatar
belakangkehidupandanperanpujangga-pujanggatersebutmasihmenjadi
misteridalamsejarahkesusastraanI wa.
KeterkaitanpengarangdengankaryaamateratpadakaryasastraIawaBarn,
dansastraIawaModern.KaryasastraIawaBarnbanyakdihasilkanpadajaman
Surakarta.Padajamantersebut,pujanggamempunyaikedudukanyangcukup
tinggidanterhormat.Pujanggaadalahtokohyangamatdekatdenganraja,
karenaitulahtulisan-tulisanyangdihasilkanselalumenceritakankejadian-
kejadianseputarkerajaan.Adapunbentukbentukpenyampaiannyadalam
bentukajaranataupiwulallg.ceritawayang,danjugacerita-ceritayangmeru-
pakantransformasidarisastraJawakuna,misalnya:ArjunaSaslraolehYasadi-
puraII, SeraI RamaolehYasadipuraI, WiwahaJarwa olehYasadipuraI,
BralayudaolehYasadipuraI. Kesusastr.umIawayangdihasilkanolehpujangga
keratontersebutseringdisebutsebagaisastrayangadiluhung.Karya-karya
tersebutcukupterkenal,dandipandangmempunyaikualitasyanglebihbaik
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dibandingkandengansastrarakyatyangseringdisebutsebagaisastrapinggir-
an.
Sepertitelabdikemukakandi atas,babwabubunganpengarangdengan
pembacapadarnasakesusastraanJawaBaruini amatdekat.Hal ini dapatdili-
hatbilaseorangpembaca,maupunpeneliti, sebelummembacaataumengada-
kantinjauanselaluterlebihdabulumelihatkepadasiapapengarangnya.Para
penelitikaryasastraJawakaranganpujangga-pujanggaterkenalzamanSurakar-
tasepertimisalnya,YasadipuraI, YasadipuraII, PakuBuwanaIV, Paku
BuwanaV, Sindusastra,Kusumadilaga,Ranggawarsita,danMangkunegaraIV,
senantiasamengaitkankaryadengansejarahkepengarangannya.
PandanganFoucoult,babwapenelitiankaryasastraharusdilepaskandari
intensipengarang,rupanyakurangdapatdilakukanpadapenelitiankarya-karya
sastrapadazamanSurakartaini. Karya-karyaRanggawarsitasepertimisalnya,
JakalodhangdanjugaKalatidhayangberisitentangramalansertakritiksosial,
seringdikaitkandengankehidupanpribadipengarang.Menurutsejarahtradi-
sional,Ranggawarsitapemahmengalamisuatutekanandanmemendamrasa
permusuhandengansalahseorangrajaSurakarta.Padarnasaitulahkarya-karya
yangdihasilkanRanggawarsitadinilaisebagaikarya-karyayangmengandung
sindirandankritiksosial.
Padakarya-karyasastraJawaModem,eksistensipengarangmulaitampak.
Hal itudidukungolehpengakuanberbagaipihakdanpemerintahtentangperan
pengarangitusendirimelaluipengakuanhakciptapengarang,penulisanbiogra-
fi penulis,danjugadiadakannyatemupengarangdenganpembaca.Keadaan
tersebutmengakibatkanpenelititidakdapatmelepaskanperhatianterhadap
pengarang,ketikaiamengadakanpenelitianterhadapsuatukarya.
VI. Kesimpulan
BerdasarkanpandanganFoucoulttentangkedudukanpengarangsertapan-
danganRolandBartheshmtangkaryadanteks,sertapembicaraantentang
pandangan-pandangantersebutmakadapatdisimpulkan:
1. Foucoultmenolakanggapan,bahwadibalikbukuatauilmutertentuterdapat
intensipengarang.Foucoultmenganggapbahwayangpentingadalah'atur-
an' yangtelahmenguasaipengaranguntukmenciptakankaryanya.Jadi,
subyekpengarangtidaklahmemilikikedudukanyangpenting.
2. RolandBarthesmenganggap,bahwakaryadanteksbukansekedaristilah,
namunmengandungnuansapengertianyangamatluasdandalam.Karya
dantekssecaramaterialtidakdapatdipisahkansecarajelas.Karyamerupa-
kanujungimajinersuatuteks,danmerupakansesuatuyangsiappakai.Teks
bersifatjarnak,iamempunyaikeragamanmakna.Pluralitasteksteljadipada
penjelas-penjelasteksyangmenyusunnya.Hal itusesuaidenganetimologi
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leksyangberartitenunan.Benngkatdaripeogertiantersebut,imbuIisti1ah
interteks..
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dapperanpentingnyapengarang.PadaKarya,pengarangberperanseperti
ibu yangmelahirkan.Penn pengarangini makinlamamakinberkurang
ketika'kandungan'brya tersebuttelahkeJuardaritempatnya.'Kandungan'
karyatersebutadalahteks.
4. PandanganFoucoultclanRolandBarthestentangkedudutanpengarang,
tentangkaryaclanleks,dapatdigunakanuntukme1ihatbubunganpengarang
dengankaryapadakaryasastraJawa.
5. PadakaryasastraJawaKunayanganonim,karyasastratetapdikenal,clan
dianggapsebagaikaryayangbesar.Onng-onngmenganggapbabwausia
karyasastratelahdianggapsebagaisesuatuyangotentik.KaryasastraJawa
kunadenganpengarangataupenulistemama,butanmenjadialasanketer-
kaitankaryadeuganpengarang.Padapenelitiankaryayangmengarabpada
penelitianfilologi, penelitianterbadapkepengarangantetapdibaruskan.
Padapenelitianyangmengarahpadatekslitererkacyatecsebut,penelitian
terhadapkepengaranganbdang-bclangtidakdiperlu1can,karenatidakada
sumbec-sumberk pengaranganyangjelas.
6. Padabrya sastraJawaBacu.pecanpengarangamatbesac,sebinggapeneli-
tianyangdilaku1canu tu1ckaryatecsebutakanmelibatkani tensipengarang
ataupujangga.
1. PadakaryasastcaJawaModem,pecanpengarangamatpenting.Penelitian
yangdilakukanlebihbanyakpadapenelitianteksliterer,namUDdemikian
intensipengarangkadang-kadangtetapdipedu1can.
8. Pandangan-pandbanganFoucoult,danRolandBartbesmampumemberi
penajamantentanghakekatpengarang,karyadanteks.
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